


























































































































































































2000 年にはそれぞれ 4,075.2 万 t，906.4 万 t，
479.5 万 t であったのに対し，2010 年には










表 1 中国における畜産物生産量の推移 
                          単位：万 t 
年次 豚肉 鶏肉 牛肉
2000年 4,075.2 906.4 479.5
2001年 4,165.4 885.1 472.9
2002年 4,232.3 917.3 485.3
2003年 4,343.3 944.8 514.1
2004年 4,447.9 948.4 529.5
2005年 4,662.2 996.5 535.7
2006年 4,759.1 1,016.5 549.9
2007年 4,393.3 1,061.6 584.6
2008年 4,719.0 1,130.4 584.1
2009年 4,987.9 1,144.3 606.1





























表 2 中国における豚肉・鶏肉・牛肉の輸出入金額の推移  単位：百万米ドル 
豚肉 鶏肉 牛肉 豚肉 鶏肉 牛肉
2006年 982.9 932.6 182.6 160.1 480.9 na
2007年 908.3 1,059.9 194.2 469.8 964.5 57.9
2008年 956.5 986.3 203.1 1,101.6 1,117.5 61.9








表 3 中国の畜産物輸出金額に占める主要輸出先           単位：億米ドル 
金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率
1995年 28.3 7.6 26.8 7.2 25.5 2.1 7.4 1.2 4.3
2000年 25.9 6.1 23.6 9.9 38.2 1.2 4.6 2.1 8.1
2001年 26.7 6.0 22.5 10.2 38.1 1.2 4.5 1.8 6.7
2002年 25.7 6.1 23.7 9.3 36.2 0.9 3.5 2.1 8.2
2003年 27.1 6.5 24.0 8.9 32.9 0.6 2.2 2.4 8.9
2004年 31.9 7.3 22.9 10.0 31.4 0.9 2.8 3.1 9.7
2005年 36.0 8.0 22.2 11.9 32.9 1.8 5.0 3.2 8.9
2006年 37.2 8.1 21.8 12.6 33.9 2.0 5.4 2.9 7.8
2007年 40.5 9.9 24.5 12.9 31.8 2.2 5.4 3.1 7.7
2008年 44.1 12.3 27.8 11.0 25.0 3.0 6.8 3.1 7.0
































































































































表 4 中国産食肉製品等の違反数量の推移                 単位：t 
輸出国 検査数量 違反数量 輸出国 検査数量 違反数量 輸出国 検査数量 違反数量
中国 14 0 イタリア 128 0 中国 3,018 36
米国 32 0 米国 25 0 デンマーク 165 0
ニュージーランド 15 0 マレーシア 0 0 米国 185 0
中国 25 0 イタリア 162 0 中国 2,250 15
米国 15 0 米国 36 0 デンマーク 249 0
ニュージーランド 29 0 スペイン 20 0 米国 135 0
ニュージーランド 38 0 イタリア 204 0 中国 2,636 9
中国 11 0 ニュージーランド 12 0 デンマーク 348 0
アルゼンチン 24 0 スペイン 47 0 米国 260 0
ニュージーランド 38 0 イタリア 248 1 中国 2,551 1
中国 31 0 スペイン 68 0 デンマーク 482 0
アルゼンチン 10 0 ニュージーランド 23 0 米国 448 2
ニュージーランド 29 0 イタリア 268 1 中国 7,077 24
アルゼンチン 0 0 スペイン 83 0 米国 393 0
中国 35 0 ニュージーランド 18 0 デンマーク 398 0
中国 471 1 イタリア 614 4 中国 10,431 16
ニュージーランド 36 0 スペイン 88 1 米国 811 0
アルゼンチン 30 0 ニュージーランド 22 0 デンマーク 415 0
中国 792 0 イタリア 588 6 中国 13,930 21
ニュージーランド 60 0 スペイン 135 5 米国 751 0
タイ 19 0 ニュージーランド 60 0 デンマーク 426 0
輸出国 検査数量 違反数量 輸出国 検査数量 違反数量
中国 22,428 18 中国 15,031 76
タイ 4,339 0 タイ 709 0
米国 610 3 ニュージーランド 0 0
タイ 5,457 34 中国 11,852 56
中国 17,575 46 タイ 895 12
米国 705 3 フランス 2 0
中国 16,002 45 中国 8,155 18
タイ 6,030 9 タイ 578 22
米国 1,035 29 韓国 4 0
中国 10,887 32 中国 8,290 29
タイ 6,929 4 タイ 498 19
米国 765 3 フィリピン 1 0
タイ 9,099 2 中国 25,066 42
中国 77,560 186 タイ 1,119 33
米国 1,131 22 フィリピン 13 0
タイ 9,720 3 中国 35,854 136
中国 102,525 87 タイ 1,172 15
米国 937 10 フィリピン 0 0
タイ 9,964 57 中国 49,601 54
中国 143,689 46 タイ 1,196 9
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